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RESUMEN 
 
Los  preceptos de la ética se vieron reflejados en las dificultades y los problemas de la 
práctica profesional para proteger la salud. Por ello las universidades de la Región 
Lambayeque , tuvieron la responsabilidad de brindar al alumnado una formación integral 
basada en principios, por tal motivo este estudio tuvo como objetivo conocer el nivel de 
aplicación de los principios bioéticos en las prácticas  pre profesionales de las estudiantes 
de enfermería de la Universidad Señor de Sipán - Pimentel, 2013, lo que permitió formular 
el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de aplicación de los principios 
bioéticos en las prácticas pre-profesionales de las estudiantes  de enfermería  de la 
Universidad Señor de Sipán. Pimentel, 2013? Este fue un estudio de investigación no 
experimental, tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, no existe manipulación de las 
variables. La muestra fue de 102 alumnas de enfermería del IX y X ciclo. Se aplicó 1 
instrumento basado en la escala de Likert para medir las variables. Para analizar los datos 
se utilizó el programa SPSS versión 18 y Microsoft Word 2010 para realizar los gráficos, 
obteniendo como resultado que el 89 % de estudiantes siempre aplican los principios 
bioéticos de enfermería. Además se muestra que el 87% de las alumnas aplican siempre 
el principio de autonomía, el 93% aplican siempre el principio de justicia, el 89% aplican 
siempre el principio de beneficencia y el 98% aplican siempre el principio de no 
maleficencia. En conclusión, el principio de justicia y no maleficencia son los principios 
que más utilizan las alumnas. 
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 ABSTRACT 
 
The precepts of ethics have been reflected in the difficulties and problems of professional 
practice to protect health. Thus the universities in the Lambayeque Region provided to 
nursing students a comprehensive education based on principles , for this reason this 
study was to determine the level of application of bioethical principles in pre-professional 
practices of nursing students at the University Lord of Sipán - Pimentel , 2013, which 
allowed us to formulate the following research question : What is the level of application of 
bioethical principles in pre -professional practices of nursing students at the University of 
Sipán . Pimentel, 2013? This was a non-experimental research study, quantitative, 
descriptive design; there is no manipulation of variables. The sample consisted of 102 
nursing students IX and X cycle. One instrument was applied based on the Likert scale to 
measure the variables. To analyze the data, and using SPSS version 18 and Microsoft 
Word 2010 for the graphics, resulting in that 89 % of students always apply nursing 
bioethical principles. It also shows that 87 % of students always apply the principle of 
autonomy, 93% always applied the principle of justice, 89% always applied the principle of 
beneficence and 98% always applied the principle of non-maleficence. In conclusion, the 
principle of non-maleficence and justice are the principles that the students used. 
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